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遼寧本「清明上河図」に描かれた看板と扁額の文字考
――蘇州片の特徴を研究する視点から
Consideration on the Sign and the Long and Narrow Frame Described in Liaoning Book ?Riverside Scene 
at Qingming Festival?: From the Viewpoint which Studies the Feature of Suzhou Fragment
??璐璐
CHEN Lulu
要旨　本稿は蘇州片としての遼寧本に見られる特徴を、画巻に描かれた看板と扁額の文字
を手がかりとして、考察を試みる。その中でも特に、「武陵臺榭」、「環翠」と「集賢堂」
の三つの看板と扁額に注目する。蘇州片の定義自体、今日に至っても未だ曖昧な中、遼寧
本を蘇州片の一つと見なし、その特徴を考察することで、蘇州片とは具体的に一体どうい
うものであったのかについて再考する。
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